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. ENKELE VUURSTOLPEN UIT ALKMAAR
EN OMGEVING
i
jdoor
J. K. HAALEBOS
(Helloo)
(pl. XIV en XV)
A . Een vuur stolp van grijs aardewerk uit Dorregeest.
Verleden jaar (1958) werd in Dorregeest (gemeente Uit­
geest) op het, terrein van de heer P, Buur een hoogte afge­
graven, die bekend stond als het Soldatenkerkhof of het Oude 
Kerkhof, Hierbij werden oost-west georiënteerde graven, tuf- 
en baksteenpuin aangetroffen* Op één plaats was nog een 
klein stukje muur bewaard gebleven en overal kon men het 
funderingsbed, dat afwisselend uit aangestampte laagjes leem, 
tuf steengruis en schelpkalk bestond, terug vinden, In het 
funderingsbed werd een kogelpotscherf uit de 11e of 12e 
eeuw aangetroffen. Dit alles wijst erop, dat hier in de 11e of 
12e eeuw een kapel is gebouwd, De terp was echter al eerder 
bewoond: de oudste ter plaatse gevonden scherven dateren 
uit de 8ste eeuw en verder zijn er Badorf-, Pingsdorf- en 
vroege kogelpotscherven gevonden, Het jongste materiaal 
dateert uit de 14e eeuw /
Verspreid door de terp werden scherven van laat-Fries, kartel- 
randig aardewerk aangetroffen. Deze zullen wel in verband 
staan met de naburige 3e-eeuwse nederzetting en zijn waar­
schijnlijk met grond voor de terpophoging aangevoerd. Dit 
voorjaar werd door het gebied rondom de voormalige terp 
een riolering aangelegd. Even ten westen van de mr af ge­
graven hoogte stuitte men op een afvalhoop en door de mede­
werking van de arbeiders konden daaruit tientallen scherven, 
op een enkel stuk na daterend uit de 12— 14e eeuw, worden 
geborgen. Eén van de mooiste vondsten was wel het boven­
stuk van een vuurstolp (pl. XIV, A ), aan de buitenkant 
donkergrijs tot zwart van kleur, met op de breuk een lichte 
kern, waarin zich op enkele plaatsen een donkere streep be­
vindt. De bovenkant van de stolp is met twaalf uitgeknepen 
„voetjes” versierd, H et oor vertoont drie rijen vingertop- 
indrukken bovenop en twee aan de onderzijde, De twee trek­
gaten zijn eenvoudig en staan loodrecht op de richting van 
het oor, De binnenzijde is zwaar beroet, Vuur stolpen die 
lijken op dit exemplaar, zijn opgegraven in Ter Does, Rijnland
(zie J. G. N. RenaUD: Ter Does; Berichten R.O.B. 1954,
pp. 142 en pl. X X X I ) en*-in Bodegraven (J.: G. N. RENAUD: 
Een middeleeuwse vuurstolp; Berichten R.O.B* 1956, pp,-109). 
Beide stolpen worden door. andere vondsten in de 14e eeuw 
gedateerd, wat voor het fragment uit Dorregeest goed klopt.
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Behalve .deze vondsten moeten nog genoemd ..worden: een 
kogelpotrand met brede tuit (zie ook G. D. V. D. H e id e ; Resten 
van middeleeuwse bewoning. ten oosten van het voormalige 
eiland Schokland; Berichten R.O.B, 1956, p. 123, fig. 11a);
twee scherven van gedeeltelijk geglazuurd rood aardewerk, 
versierd met plastische schelpmotieven, een aantal fragmenten 
van rood aardewerk met stempelindrukken en een stuk van
een stenen vijzel. Hierop hopen wij later terug te komen.
i *
B. Een vuur stolp van bleek geeUrood ongeglazuurd aardewerk 
u i tp u tD (B e r v o e ts r d e L a a t )  te Alkmaar.
D'e vorige winter werd voor uitbreiding van een winkel op 
de Laat te Alkmaar een bouwput van 2,50 m diep gegraven. 
Het profiel zag er van onderen naar boven uit als volgt:
2,50 m— 2,25 m: blauw zand; 2,25 m— 2,15 m of — 2,10 m:
klei; 2,10 m— 0 m: opgebrachte grond met veenresten. Daar 
er gedeeltelijk met de hand gegraven werd, werden er vrij 
veel vondsten gedaan. Uit de bovenste laag zijn o.a, afkom­
stig: een gedeeltelijk geglazuurde driepoot (15e eeuw), een 
slanke bruine kan (Rijnland, 15e eeuw), een kan met gekne­
pen voetjes en een vuurstolp van lichtrood aardewerk.
D e kleilaag leverde een kan op van zeer hardgebakken rood 
aardewerk, op sommige plekken gelig van kleur, het blauwe 
zand slechts een bot en een geel scherfje.
D e vuurstolp die cirkelrond aan de onderzijde is, werd in 
Amersfoort gedeeltelijk gerestaureerd, waardoor het model 
duidelijk uit komt (pl. XIV, B), De hoogte bedraagt zonder 
oor ongeveer 20 cm, de doorsnede onderaan d= 40 cm. Van  
het oor is, jammer genoeg, alleen de aanzet bewaard gebleven. 
Deze is door de pottenbakker zorgvuldig afgewerkt, door in 
de driehoekige aanzet een aantal vingertopafdrukken te plaat­
sen* De twee trekgaten staan loodrecht op de richting van het 
oor en lijken enigszins op tuitjes. Het oppervlak van de stolp 
is lichtoranje en zachtgeel, de kern grijsachtig. Het eenvoudige 
randprofiel is plat aan de onderzijde (2 cm breed)» De binnen­
kant is zwart beroet, behalve aan de onderrand, waar de 
stolp in de as stond,
D e datering van dit stuk is vrij moeilijk, daar vergelijkings- 
materiaar ontbreekt. Met enige reserve zou men het in de 
15e eeuw kunnen dateren, vooral ook omdat onder de vind- 
plaats in een afvalhoop 14e-eeuwse Rijnlandse scherven ge­
vonden zijn en in een dergelijke afvalhoop op gelijke hoogte
15e eeuws materiaal werd aangetroffen.
» k .  •
C \ Een geglazuurde vuurstolp van rood aardewerk uit put E
' (Hoge Huis) te Alkmaar*iIn mei van dit. jaar werd ten N .O . van de Grote Kerk te 
Alkmaar een bouwput gegraven voor een verbouwing van het
Hoge Huis, De vondsten hierbij gedaan waren tamelijk ge­
ring; slechts een paar laat-middeleeuwse scherven kwamen 
tevoorschijn. Maar uit een dichtgegooide put kwamen enige 
fragmenten van rood, geglazuurd aardewerk, waaruit een 
vuurstolp te reconstrueren viel (pl. X IV , C ). In tegenstelling 
tot de vorige twee exemplaren, die aan de onderzijde cirkel­
rond waren, is dit een halfronde stolp, die dus tegen de 
achterwand van de stookplaats gestaan heeft. De stolp is 
klokvormig en de achterrand ervan is plat uitgebogen, om 
beter tegen de muur (of haardplaat) aan te sluiten, De hoogte 
bedraagt zonder oor (waarvan geen spoor is bewaard geble­
ven) ongeveer 36 cm, de breedte onderaan 35 cm. Aan de 
bovenkant bevinden zich twee eenvoudige ronde trekgaten; de 
buitenoppervlakte is regelmatig zwak geribbeld; het randprofiel 
is samengesteld, terwijl de dikte van de platte onderzijde
0,8 cm bedraagt, De stolp is van buiten bedekt met een door­
schijnend loodglazuur, aan de binnenkant is hij ongeglazuurd. 
Waarschijnlijk is hij tijdens het gebruik gebarstexi, want één 
van de breukvlakken is beroet. Vermoedelijke datering: 
17e— 18e eeuw*
D . Vuurstolp van rood aardewerk uit het depot van het G e - 
meentemnseum te Alkmaar ,
Enige tijd geleden maakte de heer Wijnman mij attent op een 
bijzonder aardige vuurstolp, die zich in het museumdepot te 
Alkmaar bevond, De heer Th. P, H. Wortel, directeur van 
genoemd museum, was zo vriendelijk het stuk tevoorschijn te 
halen en mede te delen wat erover in het museumverslag 
staat
Volgens dit verslag is het in 1908 door Gemeentewerken 
opgegraven in de bodem van de Nieuwstraat. Verdere gege­
vens ontbreken jammer genoeg, De stolp lijkt, wat het model 
betreft, op het vorige exemplaar, dus eveneens halfrond, maar 
is rijker versierd, (pl. X V , D .) De hoogte bedraagt (met oor) 
32 cm, de breedte onderaan d= 40 cm, De omgeslagen achter­
rand is met vingerindrukken golvend gemaakt, Op het oor 
bevinden zich aan de buitenzijde twee rijen vingertopindruk- 
ken» De onderkant ervan is gemodelleerd in de vorm van een 
puntige neus, waarboven twee schuinstaande ogen zijn aan­
gebracht, Onder de ooraanzet zien wij een gleufvormige mond, 
die als trekgat dienst doet; hieronder vormt een uitgeknepen 
relief een soort kin. Bovenop de stolp, links en recht van het 
oor zijn twee vijfbladige bloemmotieven aangebracht door 
vingertopindrukken, De rest is, onsymmetrisch, versierd met 
in gedrukte klaverblad vormen, verbonden door gebogen, in­
gegrifte lijnen. Het randprofiel onderaan is tweeledig: een 
hoekige rand met daaronder een iets bredere ronde rand, De 
stolp is vrijwel geheel ongeglazuurd en varieert in kleur van
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dofrood tot roodviolet Slechts hier en daar bevinden zich aan 
de buitenkant wat onregelmatige plekken en spatten lood- 
glazuur. Alles tezamen een fraai staal van pottenbakker skunst, 
waarvan wij de datering graag aan bevoegdere krachten over- 
laten,
E , Fragment van een vuur stolp uit de verzameling van de 
Abdij van Egmond.
D e z e  halfronde vuurstolp (pi. X V , E ), waarvan linkerzijde, 
bovenzijde en oor ontbreken, is vervaardigd van roodbakkende 
klei, waarover aan de buitenkant een engobe van geelbakkende 
klei is aangebracht De omgeklapte achterrand is met vinger - 
indrukken en golflijnen versierd. Het oppervlak is enigszins 
geglazuurd. Het rechter medaillon vertoont een mannekop 
met kantkraag; een bebladerde twijg komt achter zijn gelaat 
vandaan. De linkercirkel heeft, binnen lijnen en punten, een 
zespuntig stermotief; in het midden hiervan bevindt zich een 
trekgat De ruimte tussen de cirkels is op gevuld met blad- 
vormen en kepers. De figuren zijn uitgesneden in de deklaag 
en de details, punten en lijnen, zijn er in graffitotechniek in­
gekrast. Gezien deze techniek en het costuum van de man, 
lijkt ons een datering omtrent het eind van de 16e eeuw 
waarschijnlijk.
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